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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œStrategi Public Relation Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan PT. Arun NGLâ€•. Peneltian
ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh public relation PT. Arun NGL dalam meningkatkan motivasi kerja
karyawan. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara mendalam kepada praktisi PR PT.Arun NGL dan melalui observasi
langsung di Main Office PT. Arun NGL. Data tersebut kemudian di analisis dengan melakukan reduksi data, display data dan
pengambilan kesimpulan. Beberapa strategi telah diterapkan yaitu menjalin komunikasi secara aktif dan harmonis secara efektif,
mengadakan event untuk para karyawan, memberikan reward kepada para karyawan, mempublikasikan informasi melalui media
cetak berupa bulletin dan media elektronik berupa publik info Lotus Note, dan website melalui internet. 
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